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INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 1. POR ÁREAS 
1994 1995 1996 
milI. ptas. % milI. ptas . % milI. ptas. % 
UE 1.456032 62,8 957.914 56,0 1.226.287 59,0 
OTROS EUROPA 96.008 4,1 129.576 7,6 38.687 1,9 
OTROS EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 9 0,0 18 0,0 136 0,0 
OTROS PAíSES INDUSTRIALIZADOS 184.533 8,0 130.948 7,7 220.519 10,6 
ÁFRICA 25 0,0 O 0,0 564 0,0 
AMÉRICA LATINA 3.766 0,2 6.358 0,4 4.485 0,2 
ASIA 3.716 0,2 2.333 0,1 3 0,0 
PARArSOS FISCALES 95.660 4,1 55.338 3,2 31.467 1,5 
ESPAÑA (a) 479.689 20,7 428.180 25,0 557.949 26,8 
TOTAL MUNDIAL 2.319.438 100,0 1.710.665 100,0 2.080.097 100.0 
(a) Inversión extenor efectuada a través de empresas españolas participadas mayontanamente por no residentes 
Fuente: Dlrecc ón General de Política Comercial e Inversiones ElaboraCión: Fundacló CIDOB 
11. POR PAisES 
(en millones de pesetas) 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 
ALEMANIA 291.425 99.908 96.154 CANADÁ 1.538 2.795 2.640 
AUSTRIA 2.479 995 ESTADOS UNIDOS 161 .794 125.416 173.019 
BÉLGICA 21.187 75.563 62.438 JAPÓN 21.201 2.737 44.860 
DINAMARCA 5.239 7.832 4.132 
TOTAL OTROS PAiSES FINLANDIA 2.252 10.592 
FRANCIA 289.255 200.819 263.837 INDUSTRIALIZADOS 184.533 130.948 220.519 
IRLANDA 1.104 7.967 3.651 
ARGELIA 24 O O ITALIA 124.691 140.564 59.496 
LUXEMBURGO 45.334 19.141 18.120 GHANA 1 O O 
PAíSES BAJOS 541.271 288.013 483.537 MARRUECOS O O 564 
PORTUGAL 10.313 31.718 22.358 TOTAL ÁFRICA 25 O 564 
REINO UNIDO 126.213 69.131 171.005 
SUECIA 12.527 29.972 ARGENTINA O 2.911 O 
BRASIL 216 O 800 
TOTALUE 1.456,032 957.914 1.226.287 CHILE O O 26 1 
AUSTRIA 2.961 COLOMBIA 151 280 O 
FINLANDIA 216 COSTA RICA O 675 1.903 CUBA O 4 O NORUEGA 859 190 952 MÉXICO 2.074 1.975 571 SUECIA 26.877 
SUIZA 65.095 129.386 37.735 URUGUAY 557 O 745 VENEZUELA 768 513 205 
TOTAL 
OTROS EUROPA 96.008 129.576 38.687 TOTAL AMÉRICA LATINA 3.766 6.358 4.485 
BULGARIA 9 O O ARABIA SAUDí FEDERACiÓN RUSA O 18 136 665 O O CH INA O 104 O 
TOTAL EUROPA COREA DEL SUR 3.051 2.229 O 
CENTRAL Y ORIENTAL 9 18 136 INDIA O O 3 
TOTAL ASIA 3.716 2.333 3 
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1994 1995 1996 1994 1995 1996 
ANDORRA 1.782 2.262 2.464 JORDANIA O 250 1.258 
ANTILLAS HOLANDESAS 2.550 3.406 1.484 LÍBANO 33 114 7 
ARUBA 178 13 60 LlBERIA 361 200 269 
BAHAMAS 2.141 174 635 LlECHTENSTEIN 3.476 8.279 7.062 
BELlCE O 3 O MACAO 3 O 25 
BERMUDAS 726 2.729 O MALTA 2.661 O 
CHIPRE 9 10 77 MAURICIO O 144 O 
E. ÁRABES UNIDOS 158 105 O MÓNACO 1.125 71 890 
GIBRALTAR 4.992 4.312 4.110 PANAMÁ 10.171 10.893 4.526 
HONG KONG 432 148 120 S. CRISTOBAL y NIEVES O 21 O 
ISLA DE JERSEY 4.884 3.466 4.789 SAN MARINO 148 25 O 
ISLA DE MAN 674 1.594 1.015 SAN VICENTE O 29 O 
ISLAS CAIMÁN 55.783 184 1.307 SINGAPUR O O 
ISLAS TURCAS Y CAICOS 17 O 39 
ISLAS VíRGENES BRIT 3.355 16.905 1.330 TOTAL 
PARAísos FISCALES 95.660 55.338 31.467 
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones 
Elaboración: Fundwó ClDOB 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR 1. POR ÁREAS 
1994 1995 1996 
milI. ptas . % milI. ptas. % milI. ptas . % 
UE 376.739 36.9 280.258 29.6 404.922 32.8 
OTROS EUROPA 7.926 0,8 24.765 2,6 4.118 0.3 
EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 12.839 1.3 1.014 0,1 O 0,0 
OTROS PAíSES 
INDUSTRIALIZADOS 64.521 6.3 107.087 11.3 108.453 8,8 
ÁFRICA 4.713 0,5 4.218 0,4 4.868 0,4 
AMtRICA LATINA 453.754 44,5 197.407 20,8 525.819 42,6 
ASIA 412 0,0 5.414 0,6 7.881 0,6 
PARAísos FISCALES 99.073 9.7 328.115 34,6 177.594 14.4 
TOTAL MUNDIAL 1.019.977 100,0 948.278 100,0 1.233.655 100,0 
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB 
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11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
1994 1995 1996 1994 1995 1996 
ALEMANIA 2.457 3.042 22.744 ARGENTINA 115.398 114.579 193.861 
AUSTRIA 505 O BOLIVIA O O 750 
BÉLGICA 18.509 4.560 2.802 BRASIL 8.433 13.522 45.387 
FRANCIA 20.151 107.573 44.350 CHILE 6.343 7.156 101.975 
GRECIA O 541 O COLOMBIA 2.694 2.998 45.229 
IRLANDA 618 O 12.826 COSTA RICA O O 1.997 
ITALIA 19.445 7.903 14.247 CUBA O 527 1.426 
LUXEMBURGO 41 .130 1.897 13.159 ECUADOR 6.224 2 3.043 
PAíSES BAJOS 24.372 40.979 101.574 MÉXICO 30.106 10.209 26.634 
PORTUGAL 244.756 105.358 135.760 PERÚ 281.548 38.490 50.813 
REINO UNIDO 5.301 7.900 52.125 REP. DOMINICANA O 773 148 
SUECIA O 5.335 URUGUAY 3.008 8.480 965 
TOTALUE 376.739 280.258 404.922 VENEZUELA O 671 53.591 
TOTAL 
SUIZA 1.033 24.765 1.132 AMÉRICA LATINA 453 .754 197.407 525.819 
TURQUrA 6.893 O 2.986 
TOTAL CHINA O O 2.1 90 
OTROS EUROPA 7.926 24.765 4. 118 FILIPINAS 412 5.026 1.862 INDIA O O 418 
ESLOVENIA 6.635 O O INDONESIA O 388 3.411 
FEDERACiÓN RUSA 1.863 O O TOTAL ASIA 412 5.414 7.881 
HUNGRíA O 1.014 O 
POLONIA 3.498 O O ANDORRA 1.674 701 50 
RUMANIA 843 O O ANTILLAS HOLANDESAS 1.396 23.347 8.469 
TOTAL EUROPA ARUBA 25 49 528 
CENTRAL Y ORIENTAL 12.839 1.014 O BAHAMAS 42.737 6.664 5.266 BAHREIN O O 7 
AUSTRALIA 1.184 3.216 O BERMUDAS O 3 2.626 
CANADÁ 511 2.111 496 E. ÁRABES UNIDOS 10 250 35 
ESTADOS UNIDOS 53.570 44.698 69.559 GIBRALTAR 150 675 717 
PUERTO RICO 9.256 57.062 38.398 HONG KONG 212 2.650 536 
ISLA DE JERSEY 1.418 13.776 50.244 
TOTAL OTROS PAíSES ISLAS CAIMÁN 6.255 101.659 66.499 
INDUSTRIALIZADOS 64.521 107.087 108.453 ISLAS MALVINAS 572 760 907 
ISLAS VíRGENES (EEUU) O 1.273 O 
ANGOLA 580 270 O ISLAS VíRGENES BRIT. 30.707 151.417 11.133 
EGIPTO O O 3.150 JAMAICA 3 O O 
MARRUECOS 4.133 2.553 1.619 LlECHTENSTEIN O 50 736 
NAMIBIA O 1.395 O MAURICIO O O 1.368 
SUDÁFRICA O O 99 MÓNACO 111 1.628 75 
TOTAL ÁFRICA 4.713 4.218 4.868 PANAMÁ 12.071 23. 173 23.547 SINGAPUR 1.732 33 193 
TRINIDAD Y TOBAGO O 7 4.658 
TOTAL 
PARAísos FISCALES 99.073 328.115 177.594 
Fuente: DireCCión General de Política Comercial e Inversiones Exteriores 
Elaboración: Fundació ClDOB 
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